





JaClJ: trimeltre, , , , ,UD' peseta
Futra: 58lDe.tre" ' ,_i'tIO •
Se publlcaloa Juey"
bu"iese periódicos, ni aun se pcn-
sase) en llilll;"lIna lIa'ión de Euro,
1m; apareció en Méjico, obr:l tam-
bién de cspalioles «el Mercurio vo-
lante), primer follelo cc noticias,
ell 1693.
A estos dalos curiosísimos, que
rJebemos l hay que haccl'lo constar
y rep~tir) a Ufl eXlranjero, estc
une el reconocer 'que ningun<l
aIra Nacion 3plicd un régimell lan
noble p3ra los indigenas como el
mantenido por Espaila por csP'~cio
de cualro siglos' (dignnlosinó nues·
tras sabias leyes do Indias)" y,con-
liesa que los españoles no exter·
minaron las r3zas 3borígcnc~, co-
mo los rnglesee :mtet:esores de los
oOrle-a'llericanos hicieron, sitl es-
•
erúpulo, sielldo hoy mayqr la po-
blación' iruJia en n(le~tr.is :Hltigu3s
posesiones que 3111e!l de ,la con-
qnisla, HaCe;! menci6n el Hbro dc
que mCJ OCllpO d6 Imi p,li¡nJro~ QU-
ropeos que cxplorar'p~l y. fu nd.a 1',0n
Ciutladcs en ,lo qlle 'hoy son ,I51s
Es\atlos Unido:.:, qlic fq,:'rn, los
espaiJoles, proclam~ndo qJJ~.~i· Es,
palia no hubiera exisli~Q llaC~,CUJl­
Irocienlos alias (yrr Sf: ac.¡;ren a I~s
quinientos) en Arnér!ea, ~IO J ~x.i~­
tirian hoy Il)s diChos puj;lnt~ Es~, , - ,
tados) verd'adelro imre~ío'rep_u1tJ~­
d:no (valg3 13 antítesis) (¡ gr:w po-
tencía='de norte.Amél'ic:r,. y ~11I¡'
• 1 r ~~'l¡'" ~.1 11\.
cspano es uel'o" los qlle 31'r'lba-
rOll m~s de }Hl~ v.l~.r...a..lauos(;l:O de
la florada California, ho\' UIIO de
los más lirósperos¡'lf~l3'a~S'; 411'e' in-
tegra n esa ~r3ó H.epú 1>1 iC:l 'I)do... ,~
esto y. mucho_ ;~~!! 1)~rf~W\ló la
C3:ii ;,ihluhallea eOllqllista df" los
dos COlllillf'lllC::, flor'le y sur, tic
las 13ntas \'cces nq~li.rpp..;tilt~,Amr­
rica, Con su~ ,.Ii¡'Hr.:'l'i priflCirl¡t~
1I c 11 ernilll C~f!~:¡"CO!~:<rl'i'i~,\~'(f,o.t3f~
~t1c\'a Esp,~[I('I).óy,~H~jiwr y.,¡lÁl'rél
dador úe \Tel'a~Cru~~)j';~1 ~J;I'~,p,L
cisco Piz:trro, '¡eJJ>.e n!-l(f~, ro>: ~J;'Q
so"re Indvs lo¡O,)JeOl:tsr'dHmiHtfilOT'
del Perú y \'ictf!ll:l,lnm~!~U';~ .l:~J:i'
en ..¡dia ¡Jr- lqs .S!IY(¡..~; ai'i, ~ffltyb:
labor inmellsn de los prirnerofeó.l:
. . '" l' ,
minallU',:i Y·fllisiofl~ro~ r:,'spilJ)o)es,-'
conliene con 111"'101.0 y- 'flrdew" ~:f'




. AnuDcio, ~ eomaoicado•• pre-
CIOS coD'enclonalea.
No &e de,.el,en o~igiDlle.,ni
se publican aiD811Do que 00 Mié
firmado.
PUlliTO OE SUSCRIPCION







IllPIlSO, animoso, ICHaz y eOIl fe en
su cmpr'('s3) pero polílieo )' colQ'
nizador mediocre (no hubir.ra pq-
didodeeirsc cslO hace velnlicuatro
:liios cerca cuando conmemora-
\'3mos ('11 plena apolrosis el cuar-
lO C"1l1f'llario d...1dcscubrimicnLO)
)' no excnlo, ni mucho rr.enos de
humanas t1ebiliJadrs: la Corono
de Esp:1I13 I~ recompensó larJ!:a-
nlClilc «('1 no fue parco en pedir)
y si le exigió responsabilidades.,se
vió prccisada it haccrlo por razo-
nes imperaLivas dejusLicia,
!lace nolar (>1 libro de 'que me
ocupo. que no solo el desctlbriJor
de America lo decluó por \a pro,
tección dc Espaila , sino que el io·
significanle aventurero Americo
Vespucio, .que la dió injuslamente
su nombre (a lo que dió a su vez
milr¡;CII el ('I'I'UI' Je UII impresor
alemán) fué al .~lle"o MlIndo, ya
descubierto, en expedición org<l-
llizada por Esp31ia, HC'lat3 á con-
tinuacit>n las exploraciones y des~
eU"l'irnienlos prinl:ipales poslerio-
I'CS ti Cololl f'll el contillcl;le de
América y (uert:: dc el (Jeseubri-
miento del Oceallo Pilcllico por el
extre:ncrlO Vasco I~uñcz dc Bal-
!Joa --2G de SppliemiJre de 1513-
y el prilll,er viaje de circul1navc-
"acion ú ,'uella alrededor del
Mundo pOI' Juall Sc"asli:i-n de EI-
canO, nalural t1eGueUlI'in,) y otraS
mils ploez3s tle varios, )' d~splles
de deseri!)rir las nüs gloriosas y
sabidas exclama, <dlollG plll' lo
menos olros cien españole.; héroes
desconocidos por la fa'u,. y ente·
rrndos en la oscuridad hasta que
la lIisloria les otorguc ell{<tlardt>n
glol'ioso que ti('oeu "ien gaIl3t1ol);
\' t'n airo orden tle idea'> hace
Constar lluesll'3 prioridad en la ci,
vilizaeión tle A Il1t;ril~a :;olJrc los
:wglo-sajorlc:.:, rcfiriendo clIma d
pritnr'r mava del Nuf'\'o Muntlo lo
!lizo pi espailol Juan de 13 Cosa,
(1500) otro espaliol, ElIciso,la pri-
mer3GI'ografia de Amt:I'ica(1517)
el primer libro que se irnprim'ó·
cn ,\l1llorica In fuc' por c.spaüoles
(en la Ciudad de Méjic<I y año





Calle Mayor, 32. t Jucve~ ~3 de "Iarzo de t 916Año X
Sobre un libro
hispanofilo
El (in fJUf' el 1lllor SI.! Ilropnso,
y fl re que In ha consC'n'lliuo ga-
Ibrda y eumplilktrnenic, lo rc\'cla
muv cluo pi Sub'liwlo de la alu-
Editad;\ IlOl' ulla import'ante ca~ ditla allra: las prurlHH\ cirnlífi('tls
'la !le Ibl'cclnll:l (H:llnliu dc~. N. qne3porta, rOllllasladcs :l la luz
Araluce) h I ::Ip~reéi,lo hace muy de lól crilica ~ inv,,,sligacit;n mo-
llOce-lIeva (('ell:!; de 1916-UIIII IIcrnas, son l~onclyenle~; r"rll:"o,
rcrsiúll caslcJl3lHl dc la o"r:l es· <.1_ el CltlUuln de errorc.i \' acusa-
erila en ingles por cl s3uio Ilol'le- ~ionc:, gr:lluil:ls , qlle se hrlll veni-
~mf'rieano Charlcs F, LUlllmis) do propdlanJo contra nurslra Na-
3\'alor3tb con c"'temo prólogo Jel cilln como colonizadora, haciendo
rminelllc calcdrúlico de. lIislOria resaltar las epieas hazari3s de
de las IllSlilllc·ioO('s de America en nuestro6gr3ude:¡ descu"ridorcscx,
la UIIÍ\'crsiJatl Cenlral, D, Hab..1 ploralltlo cl cOlllinerllc IIUe\'O, y
Ahal:liriJ,..I.:uyo lilulo cs (d,us cx- de nueslroS II'gl'ndarios gucrreros
p!nr:lltores cspalioles d...1 si~lo eOllqui~tllfldolopalmoá palmo,con
X\!.Q,-«Vindicacióll de 1;1 accion. meditls escasísimos v uificultadcs
ClllUllil~ltlora de ESptllia en Ame· casi insupcrables unus y otros, ex.
r.ic;JI),dehielluose dh:ha Ir:Hltlcl'lt>n I ponirlllfo á c:ula momento singu-
y notas uiogrilfieas acerca tld au~ , lares ol.hcr\1aciol,e:.:, siemprc ran.-
lor, j Arteru CU}<J';, p~lIdtJ tille· l r,dJle:. ¡j ESP:Hb, refurzadas con
más pre~ediJo dc un breve prcra- datos lle ¡lrolija )' lilla erudición,'
cin drl pl'ofe:-:o,', lalllhil"fl nOl'le- dando COn:;tarllCs IHuebas de jlli-
ameril;arll:l~ 3andclicr,- Sr ll'ala . cjo :licrCIlO y equilibrado, lall.:omo
dCllllla obra !lulul,l!' P()l' m'lj de al dl'llvauceer los cargos fJuc por
lln COIlC'e!,tu, lllle t'll (1Ol:U vOItI'IH'1I tradición se han venido repitiendo
cOI'l.hmll<J mllclw j' St'!,'cta lUall'l'ia, CUlllr" los Heycs Calulicos, lilchan-
y llu~ sohre ludo es d' !111m!) ¡lile- ¡Jo soure ludo (¡ Ferllando de baja
res para g"pai¡i' :'1 la fllIC IHlce rnús illgrdtilut! l)ar;1 CololI, ~iendo así
jtl5~icia flue lIIuehu.i de SllS hijos, que Colón, IIU genial dllenlt, pe-
no pudielltlll csw eficaz cunltilJu- ru t'xtran~ero. reclJazado de su
cióu á n.lestra rt'hahilil3cioll his- palria y dt: otros p~isc¡:) por Es-
lórica, ser sospp.chosa tic 1':tr('i0l1) pailn ~ prJl' su'! H,.:y~s (lns tic \.:ls·
por venir dCfJIJien vielle, y si~'lldo tilla y ,\rag,jlt tlnidll~) pudo rea-
tanto su mérilo que llUPSLI'O Gu- lizUir su 3rlilel¡¡c!ll SlJc:ilO, 110 ue
uierno) H'~onociJo) hJ ulo1'g-adu Ú dcscul.H ir IIrl rllll:\'1I n:lllldo, que
Lummi:i l:.& cllc-omielltia tic L,alJel (':,11' no fui: lIlIllC:t, aunque lo lie·
•
la entolie;!, \-;1"" ;'1 callo iTlt:ulI:iciclllt>IllCnlt') su
~o s,j que f1,.. ourn lal sr h'I~;l prol"i~il(l, sino de Utl:ll':l.l' un /.'wm·
ocupaJo II'SIII ahnra la :;-nJll ilrpn· 1Il11l0 mll!f ('orlo pum r/ .1 ...;(/, arrips-
Sil, no O\':i\:l.llte lH'l'l'cerlo mul'll'l. 1 g;llldu ...e por el illcxplurado y le-
y puesto quc he lCllidl1 1.1 Slll'I'lc mili') mar ¡Ir. tlt'CiJell1t'; Y:tl .\sla
de eonocerla y pod.!r\" 1'.H!uli.ll' cre~ú II,lh:r IIt'gadu ~i::llicntl¡)esta
1101' la eSI:ollt:"llll'a ;;alallh'I';;I d1' IUO Stll'Cad;l rul:1 cuando puso ,;;u
una presli~ilj~'l jtc¡'sollaliJ,1l1 111(';;\ .pI'IIlI:'l f'll liNra irlill!ar' adyaCPfHC
Con cuya allli~I:'l11 mc 110111'11, y la :d coolillC/lLe :llnrric¡l/IIl, qll'" el
posec, me tIa pan'cillo ellr,llal' dI' Gran G"lloves nn viü Jlasla ocho
1:1 repctida obra .111 le'na 1lI1l)':-U ailOll mas lartll', igIIUI':II11lo ¡,iem-
g~stivo ) sirnp:f1icu)' IIUl' (';';0 In prl',)' ,,~f IlIl1l'iti, la i:llpOrl:lncia
3"0,110, no ('011 I:l pr"'h'lI~i¡j1l elr tlr Sil II",sCIlLl'imielltll_ El :JuLur)
Un jureio crítico. ¡Ipl fllI'" no nw-¡ni dNrnctor ni pallf'~irista, pinta
siento capaz, l1i d limilad,) .t>.o;P:l- \1 ... mallo lIlac.~tra el eoruvlf'jn ea-
tio de ur~ nrlilJuln prrindisticd 111 raelrr tl(' Colóll, IMl :iabin geógra
permite, SilW Cllmn /llera iIHJic:t- fo cornil rI qur m:.s dI' su tiempo,








Diariamente leemos en 101 pdriódi·
oos de provinciu descripoiones de 101
aotO! y entosill8mol conqne difereatel
lo~alidade' aragon68&8 hao conmemo'
rado la inaugoraoión del servicio di
teléfonol urbanol. Aquí eo Jaca, dOIt-
de el número de nbonadol 1!8 impor·
tante uo Upgna OQ.Doa tal mejora, Ita
obstante la boeoa disposioión qne asil'
t9 en el personal técnioo qoe ha iofor·
millo la solioi~"d oportooamanLe .la-
vada.
No qneremos Foponer que se dabl
esta p08tergación que sufrimos a inlc'
oión de nuestros politico!; pero juzgl'
mos pertineote b8cedes 00 liamami!n'
to de amig08 en pro de tal mejora, qn.
nOI hl de reanltar muy benefioio" 1
de utilidad,
Obedeoiendo ordenes del Señor 00'
bernador civil de la provinoia el mi"
tes último le trasladó a Huesoa el At-
calde ejeroiente .eftar Solauo, con la.
almanenistas de t.rigol de e,ta plau
.suponemo~ que lal ordenell y viaje dI
referenoia tendr:ío algo qoe ver IlOIt
el problema uacional de nb3isLeociu
poco halagador por oierto legún lea-
mOl en la preou diaria,
La primavera no ha variado ni UQ
ápice elupeoto invMniego del tiem·
po. Las Hubel llignen priváDdonol d!l
601 Y a intervalos se desbaoen en Ilan·
to, -aguálldonosla fieílta o, mejor dioho,
las fiestad. El tiempo sU8pendió la ja.
ra de bandera!!, an~ll.oiada para el do·
mingo paudo; el tiempo reoluyó ea
8US calas a la gente el dla de San Jo·
sé, festividad clásica y que aqul le ce-
lebra can toda lluerLe de regocijos, 1
el tiempo, a juzgar por las trazae que
Il~VlI dará al traste oon la fieltl d!1
arbol, acordada pan el Hlbado 25, h
nos c!uquüarem08 de eetas jogarretu
atmoaférical en 109 días estivaI6', qua
al decir de los or600108, loa d¡,frntm.
mOl plácido. y compensadGret de ll!
desazonel da ahere..
ce el olivo, mu allá el plaotlo ds v¡.
de@, en su contorno el pedregolo te.
rreno común, catlada o prado doode
pastorea el tra"bomBnte aLIjo.
Quietud de égloga, analogi& siDI'.
Lica del perdorar del eaOB, lublime al.
lencio de la lloledad del paramú,lIólo
turbado por los Brrulladorea trinOI r
monótonos gorjeos ae lal ava que al
senti r 1.. libias primnerales 1.lI.ra1 la.
bonn 8U nido de amcr para la COnti_
nuación prooren-tora de IU espeoie ea
l. feonnda estación,
Renovaoión oontinoada de la animal
y vegetativa li'ida y el resurgir de t.
uatoralez8 eo la hermOla eetaoión dl!l'
poél de disipados 108 08curos nuba.
rronel del aterido inviernt· para Incir
el azularlo .:elaje de un firmamlDto
límpido, rememora el anatem:o lanzl'
do Robre la bnmana vida:-lINaeer.d~.
arrollarae y Morir",
Miguel Aucil
Pamplonll, Marzo de 1916,
Gacetillas
El lábarto último filé desoubierto en
la estacióo de HUl?80a un ahjo de 11-
baco,
El contrabaodista dejó variOI roBOt
de hule a nn mozo de la estaaión
dioiendo que,eu viajante de come,raiD
jauto 000 el eqnipaje de on vialU.
de comercio verdad, con el coal blbll
venido en el treo delde la eat.oiólt d
Tardieot...
DtlfloalJierto el oontrabllldo l y DUln
do le fué a bUlear ...1 mentido viajan
a la fonda, aquél babia delapareoida,




El monle dli.'8lJojós~ de i:lU nÍlida
blanoura ~ara reflejar en &u pétreo
~erdnzco 109 ft'lIgidos fIlI.:f08 del rey de
los tlsLrol!. Sobre sn cúspide donde el
ermiu,fto mora velando 188 ennPgreci-
das raIn as del vetulto e..lilloio monáll'
Lico que en Liempoll de los AlfonloP,
Garoías y Sancbos foé el templo de la
fe el asilo de la ciencia, el co~sultor
d~ 109 Eltados de la lb/:rioa peníDllllla,
espirase ya el blandecillo aire, qoe
plécidamente inYita a la eaLaonia. Lu
peniltentea boir8ll qTle en el tiempo
deoréplto dieron opacidad a la vi,iótl
desapare ierooj y a 'o vn la diafaoi-
dad de la atmósfera estimula a la her·
toosa penpectin de vallu y bondona-
das, collados y pioachos, faces y reB-
qoebrajadoras, pobladol y arenalea,
rio" y arroyuelo!', que la dilatada ojea-
da basLa 1.. conoavldad terr'quea 008
ofreceo.
Todavía el recul'do del ayer ,del pI.'
I ..do estío, rememoraba el grato .olar
del veraneante en el Datural laoatorio
elevado.
.... Eo ElI llano, Cerea con placentera
sonrisa, oon su áureo roploje, hermo8l
cual ea la jnvenrood, rianefta oual el la
aorora del amor, bile colocado en 1'1
trono, cobijando en IU alada veltimen-
ta el prado rutilan'e de mil VI riadol
plantas, que con el balito de su~ cáli-
088 perfuman ~I ",ora primaveral qoe
eo la serratlía y. el geranio, el rome-
ro y el tomillo le bao adorado lua'.'(.-
mente; el sembrado que el preoiado ce-
real contiene, prometieodo la abuo-
danoia, 000 cuyo producto la rurel co-
marca entretiene 1'UI orgías y fieetall,
IUS desgracias y t1ecElsid,dea, su civis-
mo y su polít.ic8j lal horticol .. finoa!!
qUe, cou el aura primaveral, nlurgt'n
del leLarg:> iavernal a la ¡ofaooia de
8U prodocllióo, jo ~us arbulitos colórau-
6e con los polio romos tonoB de mil flo-
rea di vereap, y su, árbolel vlatenee Clon
lindo ropaje ¡te coqt:etuela JOV6D y ~u,
pll.ntíos y j ~rdinel! adórnans8 mati-
zando 1011 iria del espeotro y entretejeD
oon pétalos multiforme8 la bermol.
Clorooa de ta omnipoteote Naturaleza
que renneva so aurora eterna eotonao-
do on IIL.cdemu"" a 110 inmf)rtal Ha-
L'edor.
Contemplado el herbáoeo oonjunto
d.de el collado, ofrece el alpeot.o ej·
mélrioo que le dalu varia dilLrlbocióDi
efeotlvamente allllmbrado aucede el
fa¡Lio, I etIte tI glebra, a 80 lado tre-
,
ErN como lI¡:uhna 1UC1I1p14. e.. up m.rlll,
como UQ soeilo de iluRio..n 110 l.rd!O he.l"'rid_.
eolllO Ul1. iglCln,,¡' VeD'". C?IIlP olla rou de lo brll.
como ull1iall%O Illge¡t;\·o dellll'I:''''' rmul(l"ore.lI'l.
80 tu <:lIndor te ""llliL.. a i01'6.. \I.I.s pallPrcit.u
qu" 00 sabe.. de 1& vidl fue'" de l. herm"" "eu"
dUlde ...u .. 'It"..orad.. t... d,cbl)lU, lan hoDI~
~. q)le.b.cdo..... el mulldo a,,, ,.ber lo queet l. ¡ier....
T'IIl~" IU "a"isUl bella Ilutre llloolAft... bra,iu
queccrcall 1.. heflll.... lIrbe q1le ..¡lt tns primuoa dI'"
!.oIjo el dit.raao llul dll U" dlllo allll:r1' Y r;'uello.
,. lIl..que lPlU delll.fO del muo~o\·i'elldqoe 1.11 pi"
(IoOBlI,
es 1.10 g......J.. 1:: ea"""r, prellolladO s IOOU bu""
IIOf tu boca de co...l y por IUS OJOII de eo.allOlo.
Rs IU voz au dale" .rrullu. plaft.i4e... '1 armoo;ur'
c:omu el ca..1O r",,'''Dutll de "oll!l1tlmellllll mlllu~
y es lu l1llI tlll .111;; .... ti" .util r meloclL...
c: lmo al tri"ll d.. u"s alo.dr. que de ",mor 8Cl1l1ll"¡'~U di.
C1u.odo ."du coo la ll',aci. qlll al 'Ildu tic"~" 111 a~11
I~ chiquitol pica ~lI'ecco dos m.npoas i ..qulet.s:
eres el tipo Ilf!rrect.. de la !Dlljer UI*t1 ..II,
la que el artilla IIOflan l' eantlrlD 101 P 1t1.U.
cu~udo la. lIovesbriln batell tUI rilO1 dorado.
v ell tUl! III'''OS ambad".. lo. lIellel 'P~lI¡oll.dOl,
t.. I8ClDl~jl$" UII Nsal que .csriclI y be-. el .iN.
y \u trente C"I' Y pur., sl( n y 1IC0tlmalltll,
es iml'CCl-bla, c:flsp"olP, es uum r,enle idnl




Ha tlido nombrado caoónigo de eaLa
Saota Iglet:ia Catedral para cubrir
la vacante de Don Antonio Martín Ja-
8(', el presbítero abogado, 000 Luís Fu-
maoal Ariall, beot'ficiado de la milma
desde primero de Diciembre de 1909
Ooncurren en el sellor Fumanal,
nuéstro predilecto amigo, excepcioná-
nalea dotes ne cultnro, virtud y títulos
y ésto nnido a las muchas simpatíal
que tiene en Jnca entre todas las clase.,
sociale!', ha motivado el que fU ptomo-
dúo ba)a fino acogida con general
llplauBo.
De Jaca y de fuera recibo el senar
FRmBnal ftumerOF:a8 y sentldaB felicita-
donef', qúe significan amístad iaque-
braotllblo y son testimonio de lo momo
que se le quiere: una a ell.8 el ouevo pre·
~nda¡jo la nuestrll, muy modesta pero
la primr:a en eatUSID.smos y slOoeric.Jad,
MANUEL OORTEZO
~Da El Porlomenlal'i ..)
co~igtJar el heonfl, a Hpo~er públi·
cament.e nue.tro coo"lenClIINe:lto, y a
p&dir con él un concienzudo est.udio
lle eau base oontributiva dela que ~o­
dían lIoarse lumu cOllsiderables ce-
rno demc..,tró el oourl'rendnte ('omu-
uieándonos el r6lult.ado de uo calcolo
reaHza.lo por él, según el cual, por no
conocer este impnMtfl, lleva el AYl1D-
tamien\.o de Madrid fin cobrar dEllde
el afto de la Revolución hu"a l. fecha
ma;¡ de mil millones de pese~88.
La 0011, pu~, merace la pena de ~er
eat.odiad,,' no como 00 impuesto mu,
o
sin9 oomo un i::r'ipuellto capn de aos-
titoir algun otro de bluel indiscutible·
meote injustu
Tam¡:ooo qoer6mol pasar eu silencio
otra OOIla que hemo, deduoido de la
elocoentÍ>ima confereooid. del Sr, P¡-
nié, y qne 51 nc liene IU fundamento
en ella mitma es untlr.onsecoenciaqlle
008 bizo meditar coo peoa 80bre el C&
so ca@i patológ 00 de algunos indivi-
duol euoargaJos de la AdminiBtnoión
pública, El Sr. Piniés es 00 hombre
oolthimo de !t.dmirable palabra, ,le ra-
zonamiento olaro, cui taoLo como ID
hleotoi e. uu h~mbre conooido eo el
grupo de la iuvent.ud que nlei ba lido
direotor de Administración local; tic-
o', en una palabn, todas las oondioic-
nes neoeurias pan garantizar el que
80 conferencia' fuera como ha sido, a
roás de interesantbima, uua bl~e de
estudio p8ra 10l! qua nOI dedicaroo'! a
les 8suntol elenomicol.
El aro Piniéll rounió eo torno de bí
una concurrenoia numeroshima, que
aplauf1ió y tllogió extuordinaria1l160-
te Stl labor¡ e.:lto no puede cbocaroos;
lo que nos e~trañó de 00 modo extra·
ordinario el not\r la falla d~ ar,ilten·
cia d; e.JOI elemeQto@ que 1Ie lI8maD
lécniooll en Bacieode, oaballeros que
d~lconooen 108 idloma8lJ.ue tieneo una
pequellisima bOBe de e8tudio en las
obras elpaüolnp, y que, a pesar de eilto
00 se preooupan por a!li'tlr a elas re·
onl006l', de la, que, 8pg::.ramentp, sa·
carían ona eneeftanza de (a que estan
moy :lec1'8itadol,
El OlfO, poep, ea inaudit.ú; de taJas
el;a8 oalta8 haceodísticas no vimos más
que muy coutada! personap, aouo no
puara d,]una,yeate fenómeno que nos
extranó el otro dia e.. repet.icióo cons-
tante del que estamos obtervando eo
el Ateneo de Madrid, en la Aoademia
de Ciencias y en el Congreao, oOlndo
lo. hombrel de caltura y de elltodi08
ecooómlc08 delarrolJan problema. qoe





D1GE El mOR PlftlES
(CO¡lclU$ió¡aj
De &ato 90nceJ.lte de lo qUI es ill1-
PU6oJtO, arranCa el rlzooamiento en t:e-
feou del impoes~o qua nOI OCllp.l. En
tll momento que 101 A1unioipioll Ó el
\i:¡¡tado realizan un acto del que se do·
dU(f~ uo beuefioio parn la colectividad
#.sta h" de 8ufugar l()tl gast.os que ese
aotu ooallione; p6l:)O si por él re8Dlta,
avidentemente beneñciada la riquC'u
,llt nn i.dividuo en par!.ioular, de ele
bl\neftoio una par!.e debe ~er para la
l'0160~i"idad promotora del acto qne le
orif(inó,
No pretendemol t!ar uoa idea de la
brill.nLe conferenoia del Sr, Piniél,'
DQe:il'-rO inLCo\o 86 reduoe tlD sólo ..
LA UNION
--_...-----
3t1l1que 'lIgo I:lrJía ). que huril
!onreir cen amar~ura (sin 'lile ello
Jrh3 arlinorar nur:Ma !íran Jeu-
(13 Je gratiltlll al :l3~iu autor) de
la causa jllsthima de lo calumnia-
Ja I::slIalla, Clue hn)' es derf'IHlida
cornil por nadie por la srle~ta )'
num('rosa inleleclualidad Jt"1 país
qnc un di.. , 3tI0 n:l remoto. drj{'
senlir en luclla irnposiiJlc por lo
tJfsproporcioll3d.1 el peso de su
rUC'rl3 sobre nosnlro".
Ol~ d:'sear es energías al insig·
ne sal.lio, cn)'~t salud ha minado el
prrse\'erallle e illlenSll lr'abajn tle
su V3 tlilattda "ida, para que pue-
da complelar 511 obra con 13 vin·
dic3CiuII IIll)Y necesaria de lIues·
lras tlern:is explnr:.ciollcii y con-o
quis(as ell el resto del ¡11a nI"'la , rl1
l)arlÍeular en OCf'allía, y tic é:.11l
en el hermoso 3rchip¡'~bgo filipi-
no t1cscul'¡er'to por' Magallanes,
SOiUZ;;Jl!o por Lcg3~pi, y !lacidl) (¡
la \'id.,a tle la Civilización y tic In
lIislal'i:l, (0011) talllos otros. puc-
bloil, por el recundo gl'nio espailOl,
:i rl1rr7,a tic prnlíficll, lJO)" casi ex-
haustfl, como r'('conoce ('1 3ulor,
al comiguar «((IUC s:i en liempos
posteriores ha I:ambiado por corr:-
plelO la fituaciólI para lloS0lrO~,
c.; di1~ido á nuestro agolamienlo»,
secuela lógica y transitoria de nues·
tra granJpza anlerior y de la mi~lIla
magnitud de las empresas gigantes
realizadas: 1105 hemos flucf(¡ado pa~
ra alumiJrar eOIl nueslro:; respl .. n·
llore.; f¡ 1" humanidad, no rs hiper-
holr, lo atesligua Ilueslro pasado
Ipgcnll3rio: CC'1l razóú puJo decir,
)' termino, aLHluJ'lIlJo en esta
misma idea, UII vate inspiradlsimo
cn vcrsos conociJo~: que E~palia
110 ha tenido más verJugo, que
la inmensa pesaJumhre Jc su glo~
rios:! y s;ecular corona.
Emilio HEREDIA
Jao. y Yarzo da 1916.
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La caballetolidad del seBor Iraprri,
y sobre todo el imter6& que en todo mo·
mento ho. manifestado por J&CI 1 labo·
rando juuto a los JaqueeN por 8U re-
surgir , florec¡mieDto;j~ baD sraDje'-
do la Ifratitud y eatima.odel vec:i.n~rio,
que, 11 quiera dicho t ....Jado ,""ponda
a expreia voluntad d~ interesado, la·
menLa IU Beparación. . :
Deseamos a tan dia~ingQido y puo·
douoro!o militar muohas satisfaociones
en BU lluevo dest.ino, -
De Zaragoza donde ba pasado ODa
temporada regresó la semaDa 1iltima,
la dlatinguida seftOra Dofta Petra La-
claustra de CaBtejón. ¡
TambiJo ba regreaado de Barcelona,
donde con 108 sef'lOres de Moreno-Leao-
te, SU8 tíos; ba pasado gran rarte del
invieroo, la bella seftOrlta MarIa· Mqr.
Bienvenidas. ,
Se ha posesiouado, con caráoter oe
propietario, de la Escuela olcióli,al de
niftoB de el:lta ciudad, D. Joaquin.cehna
Oiner, ilustrado profesor de primera en·
seftansa, ceaando en la' direepipo lIe di-
cho centro docente D. Je'.ú8 Cá-ttil,><\ue
t'jerela interinamente.
.,' .,." ¿_I
De8puéa de brillantes opels'icienes ha
sido propuesto unánimemente. por el
Tribunal para catedr!tico de Qnimica
general de la Unfveuidad de Mnrcia
el joven de Biescaa D. AntoniQ Ipiéo8
I..aeasl:\, que cursó el bachUlen.to:eo el
Iostituto de Hcesca. . "
El Sr. Ipién8 en. catedi'tico 'ya de
la Escuela de Artea e Indor,trias de
elidiz. _ •
Fel;citam08 cordial y·'efollivamenle
a D. Antonio lpién8 pOr su trinnfo.
Tip. Vda. de R. Abad Mayor, 32.
LA CRUZ JAQUESA
sos. cuando los tienen en abundancia verdaderos? Muy hon-
roso fuera (se ha dado en llamar honroso en todos los tiem-
pos para los ejercitas vencedores el destrozar a los vencidos
con horribles matanzas, aprovechando toda clase de arma~ y
de medios para exterminar a sus enemigos, que, sean de la
raza y nacion que sean, hombre.s son también como los ven·
cedores y no bestias ... ) sería honroso que el jaqués Indlbil
con los Suesetanos de Sos y de sus cercanfas hubieran co-
operado eficazmente con Masinisa y las tropas cartaginesas
a la doble derrota de las romanas y muerte de sus dos gene-
rales, los dos primeros Escipioneli. Mas, puesto que el jefe
no era jaques ni jacetano siqu,lera. y sus sO,lqados nO,eran de
Sos ni de este país, ¿q¡.¡é gloria noa pueden traer a nosotros
esos memorables sucesos, como no sea la parte que nos co-
rresponde por espanoles y casi vecinos? ¿Estamos en el caso
de haber de apelar a falsedades, usurpando proezas ajenas
para tencr alguna significación. en la Historia? Ni mucho me·
nos,
Si Jaca no fué cuna de Indíbil ni de Mandonio, lo ha sido
de otros personajes tan ilustres por lo menos como esos dos
bravos caudillos; y puede ufanarse de haber contribuido tan-
to como cualquier aira región, con los he~hos verídicos que
iremos recordando en estas páginas, él la formacion y gran-
deza de la Patria, Y en lo que afecta a la villa de Sos, tiene,
entre otras glorias históricas, la realmente envidiable di: que
cvió su oriente en ella el inelito Rey Don Fernando el Ca·
thólico, el día Viernes diez de Marzo del año del Señor de
mil qnatrocientos y cinquenta y dos, a las onze· horas antes
del medio dfa-. ZURITA, XVI. 7.
Principiaremos por fijar [a situación geográfica rJe la La·
cetania con datos que no dejen lugar a la duda, y pasando
después a nuesfra.lacetania con autoridades de la misma pro-
cedencia y fuerza, eAcontraremos la verdad que cflntrarresle
al error geográfico corriente; que si ésto llegarnos a conse-
..
Carnet de sociedad
Telegráficamente se tuvo 1loticia el
juev8I últi:oo de que el digoílimo Ge-
neral Gobernador de esta plaza y pro-
vincia, 000 Ricardo Gonzlilez Iragorri,
ba 8ido tral!ladado a Barcelona coo el
cargo de Gobernador militar del Oasti-
110 de Montjuicb
(Oontinwará)
Ni debe utralar dlt.a UDl1'6ralidad
de la religióo puesto que ea perfecclo-
ulmiMlto del hombre taoto en 8U as-
pecto individual como aocial, ya que lo
18 por Dat.ora'.eu, y la familia,. como
l_ tribu y :a nación, deben a Di08 lo
que 89n y por tanto reconocerl" como
IU Autor y tributarle el homenaje de
_u adOraCIÓ¡i.
Ahora bieo; sabido es que la misión
loberana y salvadora de OriBto fué, co-
mo nos enBeiia San Pablo, rula"rar
todtu lal cosa" que habían sido tras-
tornadas y como dislocadas del marco
1 dirección regnlartrazada por la dies-
tra omnipotente de Dios al erearlal, en
orden a 8U último fin, cuando el hom-
bre, rey de ellas, a cuyos pies, por di-
vina dispoaicióo, estaban lujetas todas,
para cuyo servicio estabao cual obe·
dientes y ecmillOs criados, admirable
aíutesia y armónico compendio de la
obra de Dios, en erróneo 1 de.dicbl:ldo
abuBo de 8U libertad¡ y en aURia mortí-
fera de independencia y exaltación, pro-
nooció el Ron ,el'oiam y se revelo COD'
tra DiOl, trastornando el ordec estable-
cido, convirtiendo las cosas creadu, de
eervidorea en am08 ., 88r'1OreB de 80S
adoraciones y .movimie.ntos, de medio8




Or1ltll <k l<>da s«iftlad: tspe·
clDlrntnlt dt lit II'ufa.
LA UNION
i}1tereladOl ea OODOCl6I'. loa preaiOl de
artfcalOI de primera necuidad en to-
dOI 101! Centro. prodnotore., a lo. efeo.
tOI de las operaoionell meroaotilel•
La religión DO ea sólo Urla neceeidad
individual si qoe también social; ó lo
que es lo l:aiamo afecto por igual al
bombre como particular y como miem·
hro je la sociedad; paesto que, bajo
ambos aspectos, siente en todo F;U ser
el peso dí' la dependencia que debe 01
supremo aacedor, a qoien pertenece,
por el 00&8 ab80luto y sagrado de loa
derecMP, cuanto eil y cuanto tiene en
ambos órdenes. De donde le sigue. y
DOS demuestra la obs~rvación, ler un
beeho uoivernl y coostante en la hu-
maoiUad caalql}iera que -ea IU, eI.lado
de cultura, que no hay pueblo alguno
aio religi60 privada y pública, iodivi·
dual y social , como lo bao ateatlg'uado
los más emiDe,otea filÓfofoa, aun 108
paganos p~incipalmente Plutarco y Oi-
cerón. El primero dioe: ,Si rrecorre8 el
uoiverso podrh muy bien hallat· ciuda-
des y pueblo8 que no teugan defen&u,
ni literatura, ni reyea, ni calas, ni acu-
Den moneda, ni ceralros de enleftanza;
mh uoa. ciudad o pue~lo ai~ templos,
sin cuito, sin religión, liD eacri6ciOl,
jamás la bailarás, I
Elaegundo afirma que en toda ciu-
dad bay 81\ religión; y no bay hombre
qce carezca de la ley que eato manda.
PASTORAL DE IDESTIO
P8HODO
LA CRUZ JAQUESA192 . .
(1) De 10\\ autoree úr"OOs nos hablara 81 insigne COOERA.
mamente a Jaca y a su región, y por eso nuestro interés CA
deshacerlos. Poco nos perjudicaría que en la geografia anti-
gua hallásemos alguna vez tergiversad06 los nombres de La-
cetaliia y lacetania, si estas regiones fueran tan insignifican-
tes que no alcanzaran~importancia histórica en aquellas eda-
des; pero como la tuvieron muy notable, y puesto que de
aquellas edades precisamente arranca el principio de nuestrn
historia regional, no es decoroso empezar con dudas yerro-
res el historial de un pueblo que lo ha tenido tan brillante en
los tiempos posteriores, y es necesario poner empeño en des-
vanecer estos nublados que oscurecen hace muchos siglos el
cielo esplendoroso de la historia patria.
El error geográfico esta en confundir la lacetania con la
Lacetania: los absurdos históricos son poner a los Sueseta-
nos en Sos, y hacer a Jaca cuna de Indíbil y Mandonio.
Los ilustres escritores Ckampo, Briz. Moret, Oihenardo,
Larripa, Mariana, Masdeu, Traggia, Marca, Huesca, Asso,
Quadrado, Martfnez Herrero, Blasco y otros coetáneos nues-
tros, (1) que han sostenido de buena fé o han confirmado con
su autoridad alguno de estos errores, perdonarán que les con-
tradiga un aprendiz de crfticn que sale en esta parte a deJen·
der 18 verdad histórica, ya que ellos tuvieron la honra de de·
purarla y esclarecerla en todos los demás extremos: y el lec-
tor discreto no llevará a mal que nos atrevamos a disentir de
la opinión de estos maestros, fiand() en lo que dice SALMES:
cEo la milicia cientifica y literaria no es tan severa la disci-
plina, que no sea licito al soldado dirigir algunas observacio-
nes a su jefcI.-Crit. XVII/.
Cierto que es labor desacradable impugnar las creencias
reculares de un pueblo, en las que acaso cifraba buena parte
de sus timbres históricos; pero ¿necesitan la histórica ciudad
de Jaca ni la ilustre villa de Sos adornarse con atavíos fal·
,
Pirmado 1!I1 deoreto de disoluoión de
..()orv" ~l Sr. Romanooea ha dioho que
.la proolamación de candidatoa a~r& el
prólimo 2 de Abril; el 9 11.1 ele~OIo.ne.
~ dipQLado. y ellO de Mayo fllgolea·
te le reanión de Cortefl.
Loa beobo., oomo se vé, no dilcre-
paD de lo. prop6aitol qoe abrigaba el
Gobierno respeoto dI!' BIte momento
poli,t.i.o. el de mil. trasceode!10ia para
JI. v4d. d41 kI. Golheroos o"(lIooal88.
loa Jauta rle UOeiad08 ba bociona-
do eJ aou!rdo del Ayunhm,iento rela-
'\ivo al ompréltito proyectl.do 000 des·
Lino a la. obras de reparación del Ca-
0&1 abu~edor de .guas a l. ciudad.
•
ooa.ooado ezámeoel extraordiaariOl
para obrerotfiliado8 de todo. lo~ ofi·
cioa de 'loe 88 oomponen 1111 88OCIOD88
...feotal a 101 Parqaes regionalel.
La. ofioiol .. qne .ereftére l. OODVO'
e-..ori. lOO. glUia\aIJ .teotriai.t.....yo·
daa&el de maqninllt.a, .jQl!t~oree, fot-
i.doru, earpint.6rol. tgoarDicio~er~",
but.ero" .rmero•. tornero., art.lfi01.&·
rOll: pintoree y hojalateros.
a. M. b. firmado el Deo~to de Ji.o·
Iqei6n de Cort.e•. Ha .ido el toqoe de·
6.nhoivo de at.Eloción para loe electores
qoe y. ban roto las bOltilidadel y a8
.prBllt.aD a la lacha ~alient.ement.e.
. Aquf en Jaca-graoias a Diol-di,·
froLaremol de todas la» comodidadel




&0 breve lerá lomotido a la aprobt.
ción del Sr. Alba el Real deortlto eat.a-
\ blecieodo el t.elegraou de cotiuoiÓo.
el oual, por 00 praoio pequeDo. taoili-



































































































o arric'llJs UI! li:nrimoriio C'11 Da·
dUWI:lli. Se ,dar:\ .ep eoncHein»,c3.
Oiri,:;irs(', pae.. m;l C~lltp;, .iWII





EXPLlCACIÓX \' RF.Ft;TAC1Ó~ OE·til" I/;RROK GE()(';RÁFIC.\ A;o;T1GUO.--.
IACF.T.\XIA \' LACRTAIUA. C~OICIiS \'ICIADOS.
Quedó insinuado en el Cap. lt que t:la semejanza de las
denominacl8Ae& Jacetania y Lacetania fué origen de no pocas
dudas y alegatos para los cosmógrafos e historiadores... J
Si siempre que citan estas regiones los copiantes de los
geográfos antiguos las hubieran ex.pre&ado con exactitud, es
seguro que no se habria suscitado ninguna duda entre los.,es-
critores de los tiempos sucesivos, pues aquellos célebfes
autores debieron. de poner claramente los nombres,de
los pueblos de que trataban. (1)
Pero no sucedió asi: el descuido de algún lector) traduc-
tor o amanuense ha sido causa de grandes yerros. En cuatro
ocasiones por lo menos, como vamos a ver, ba sido adul1era~
do evidentemente el te1.fo primitivo. \
De la equivocación en la copla nació un ga:ave error geo-
gráfico, y de éste dos absurdos históricos, que ., tlieeho
vacilar a buen número de escritor8s, desde los prlmerO$-geo-
grafos árabes hasta nueatros dias. Estos yerros afectan fnti-
(lJ Y si en aquellos ltempoa le ,.ubiesc ncrilO lacea, lKiceII_ y
laccetanos, osi con dos ce como se empezó a U98.r en 61&\05 ~~I,
($ta doble e habrla evimdo iR confusibn con Locet8IIia y UlcetaRM que
siempre se hallan clI(rllos COI! una sólI, lo mismo que la yerdade!ru laoe·






1.f.l;I :: L,\ CRUZ JAQUESA _
guir, se dcshartm por sí solas las falsedades históricas de In-
dfbil y de los Suesetanos. "
Puesto qnc los gcográfos e historiadores antiguos son ~os
que nos han hacho conocer la nomenclatura de estas regio·
nes, a los clásicos griegos y romanos, eh su texto latino, te-
nemos que acudir para Que no nos engañe algún copiante
infiel o algún escritor apasionado.
A)-Habia venido Aníbal desde Cadiz a pasar con su
ejército el ¡n"ieroo a Cartagena, el año 21.8 aoles de Jesu·
cristo. AlIi tuvo un sueño feliz que el entendió ser un aviso
de los dioses, y se decidió animoso a pasar el Ebro, los Pi-
riOl.~OS despues y los Alpes. y llevar la guerra a Italia. Aqui
empieza la narradon de TITO L¡vIO que interesa a nuestr?
asunto; t:Alegre con esta visión, pasó sus tropas por Ires SI-
tios distintos al otro lado del Ebro, y de allí mandó emisarios
a 1<1. Galia para que preparasen con regalos los pueblos por
donde habla de pas!lr con su ejército, y para que se entera-
sen de los sitios más accesibles para cruzar los Alpes. Con
lIovent<l. mil infantes y doce mil jinetes pasó el Ebro.. Y do-
minados los Ilergetes, los Bargusios, los Ausetanos y la La-
cetania que parte de los montes Pirineos. dejó a t-1annón en-
cargado de toda esa comarca con tropas suficientes. y sin
perder ticmpo, para evitar que la tardanza O la ociosidad ma-
lograsen su plan, pasó con el grueso del ejército el Pirinco y
descnnsó en lliberis,' Historia Romana, XXI-2J 11 24.
Partl la mejor inteligencia...de este pa3lilje se ha de tener
presente: l.o-Que no hizo Aniballa conquisia de esas co~
marcas'como principal objetivo de su movimiento, sino por-
que le ventan al paso de su viaje de Cartagena a la frontera,
ni redujo cCil1pletamente de todos sus territorios más que los
que le cOllvenian para asegurarse su camino, pues sojuzgó a
19S Bargusios y a los Auselanos, y no a los Lacetanos en ge-
neral. sino a la parte de la Lacetania que está junto al Piri-
neo, quae subjecla Py,inaeis mOll/ibus es! dice el tt'xto. Ya
•
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